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Tingkah laku keselamatan memainkan peranan yang penting dalam hal mengelakkan kecederaan 
dan kemalangan serta mengenal pasti bahaya di tempat kerja, serta dapat mengurangkan kepada 
kadar kemalangan yang paling minima. Ia mempunyai pengaruh yang positif ke atas kedua-dua 
pihak, pekerja dan majikan. Penyelidikan ini meliputi hubungan antara keutamaan keselamatan, 
pengetahuan keselamatan dan motivasi keselamatan ke arah tingkah laku keselamatan dalam 
kalangan kakitangan di Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur (TAR UC). 
Maklumat tersebut dikumpulkan setelah pengedaran soal selidik kepada pekerja di TAR UC 
Kuala Lumpur dan jumlah bilangan maklumbalas yang diterima sebanyak 286 daripada 350. 
Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahawa keutamaan keselamatan, pengetahuan keselamatan 
dan motivasi keselamatan mempunyai hubungan signifikan yang positif terhadap tingkah laku  
keselamatan. Dapatan hasil maklumat yang mendalam serta petunjuk bagi penyelidik dan 
pengkaji masa hadapan bagi mengenal pasti penyelesaian yang boleh membantu untuk 
meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
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Safety behaviors play an important role in preventing injuries and accidents, as well as-
identifying hazards at workplace, while minimizing the accident rates. It has a positive effect on 
both parties, employees and employers. This study covers the relationship of safety priorities, 
safety knowledge and safety motivation towards safety behaviors to the staff of Tunku Abdul 
Rahman University College Kuala Lumpur (TAR UC). 286 out of 350 respondents’ feedback 
were received from the questionaires distributed to the TAR UC Kuala Lumpur for data 
collection. The results have shown that safety priorities, safety knowledge and safety motivation 
have a significant positive relationship with safety behaviors. Indepth findings and indications of 
this study will provide future solutions for researchers for further safety and well-being at 
workplace. 
 
Keywords: safety first, safety knowledge, safety motivation, safety behavior, safety compliance 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Kesihatan dan keselamatan pekerja adalah salah satu aspek penting patut diberikan perhatian 
oleh kalangan pengkaji adalah melihat kepada pelbagai permasalahan termasuklah berkaitan 
dengan pengaruh keutamaan keselamatan, pengetahuan keselamatan dan motivasi keselamatan 
terhadap tingkah laku keselamatan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dilihat agak 
terpinggir dan kurang diberikan perhatian di dalam kawasan tempat kerja misalnya dari aspek 
kesihatan dan keselamatan yang dilihat sangat signifikan terhadap tingkah laku keselamatan. Ini 
termasuklah permasalahan mengenai kelekaan dalam mematuhi arahan, mengabaikan amaran, 
tidak berdisiplin, serta tidak fokus dalam menjalankan sesuatu tugas. Hanya baru-baru ini sahaja 
permasalahan ini mula diberikan perhatian, tetapi tidak dilihat secara menyeluruh. Alli (2008) 
menerangkan bahawa kesihatan dan keselamatan pekerja sebagai satu aktiviti sains yang boleh 
didapati daripada aktiviti menyertai, mengenalpasi, menilai dan mengawal bahaya yang 
berpotensi di kawasan tempat kerja yang akan mengakibatkan kemudaratan kepada kesihatan 
dan kesejahteraan pekerja.  
 
World Health Organization (2010) menyatakan bahawa apabila pekerja itu sakit berpunca dari 
pelbagai jenis masalah kesihatan, produktiviti seseorang pekerja itu akan menurun dan 
mengurangkan produktiviti kerjanya. Keadaan ini akan memberi kesan terhadap ketidakhadiran 
pekerja tersebut ke tempat kerja. Berkenaan dengan konteks kesihatan dan keselamatan, keadaan 
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BAHAGIAN A: MAKLUMAT PERIBADI 
Arahan: Sila tandakan √ dalam ruangan petak kosong yang disediakan. 
 
1. Jantina:  
Lelaki      Perempuan  
 
2. Umur:  
Kurang 20 tahun    41 hingga 50 tahun 
21 hingga 30 tahun    51 tahun ke atas 
31 hingga 40 tahun 
 
3. Status Perkahwinan:  
Bujang      Janda 
Berkahwin      Duda 
 
4. Tempoh Perkhidmatan: 
 Kurang 5 tahun     16 hingga 20 tahun 
 6 hingga 10 tahun    lebih 21 tahun 
11 hingga 15 tahun 
 
5. Taraf Pendidikan Tertinggi:  
SPM      Ijazah 
STPM      Master    
Sijil      PhD     
Diploma 
  
6. Jawatan:  
Pensyarah     Eksekutif/Pegawai 
Juruteknik     Pengawal Keselamatan 
Pembantu Makmal    Kerani 






7. Gred Jawatan: 
Kumpulan A     Kumpulan B     
Kumpulan C     Kumpulan D 
 
8. Adakah anda mempunyai sejarah kemalangan semasa bekerja di tempat kerja? 
Ya      Tidak 
9. Jika Ya, sila nyatakan kemalangan yang anda hadapi.__________________________ 
 
BAHAGIAN B: PERSEPSI TERHADAP KEUTAMAAN KESELAMATAN, PENGETAHUAN 
KESELAMATAN DAN MOTIVASI KESELAMATAN 
  
Arahan: Sila tandakan √ pada jawapan berdasarkan pilihan jawapan yang anda fikir paling sesuai 
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Keselamatan adalah aspek utama di fikiran saya semasa 
menjalankan tugas. 
     
11 
Secara peribadi saya merasakan bahawa isu keselamatan 
bukan aspek paling penting dalam pekerjaan saya. 
     
12 Saya faham peraturan keselamatan di tempat kerja saya.      
13 
Adalah penting bagi saya jika terdapat penekanan 
berterusan terhadap keselamatan. 
     
14 
Tempat kerja yang selamat adalah sangat bermakna 
kepada saya. 
     
 













Saya tahu bagaimana cara untuk melaksanakan tugas 
secara selamat. 
     
16 
Saya tahu cara menggunakan peralatan keselamatan dan 
prosedur keselamatan di tempat kerja. 
     
17 
Saya tahu bagaimana cara untuk mengekalkan atau 
meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat 
kerja. 
     
18 
Saya tahu bagaimana cara untuk mengurangkan risiko 
kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. 




Jika terdapat risiko bahaya di tempat kerja, saya akan 
memastikan langkah berjaga-jaga pada setiap masa. 
     
20 
Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kepada 
siapa perlu dilaporkan ketika kemalangan berlaku di 
tempat kerja. 
     
 













Saya merasakan bahawa menjaga keselamatan adalah 
penting pada setiap masa. 
     
22 
Saya percaya bahawa keselamatan di tempat kerja 
adalah isu yang sangat penting. 
     
23 
Saya rasa perlu melakukan usaha untuk mengurangkan 
kemalangan dan kecederaan di tempat kerja. 
     
24 
Saya percaya bahawa amalan melakukan kerja dengan 
selamat akan meningkatkan lagi mutu kerja seseorang. 
     
25 
Saya rasa penting untuk menggalakkan pekerja lain 
menggunakan amalan yang selamat. 
     
26 
Saya rasa penting untuk mempromosikan program 
keselamatan. 
     
 
 
BAHAGIAN C: PERSEPSI TERHADAP TINGKAH LAKU KESELAMATAN 













Saya menggunakan peralatan keselamatan semasa 
menjalankan tugas. 
     
28 Saya menjalankan tugas secara selamat.      
29 
Saya mengikuti peraturan dan prosedur keselamatan 
yang betul semasa menjalankan tugas. 
     
30 
Saya perlu berada di tahap keselamatan yang tinggi 
apabila menjalankan tugas. 
     
31 
Kadangkala disebabkan oleh kekurangan masa, saya 
mengabaikan prosedur kerja yang betul dan selamat. 
     
32 
Kadangkala disebabkan sudah biasa dengan tugasan, 
saya mengabaikan prosedur kerja yang betul dan 
selamat. 
     
33 
Saya tidak selalu mengamalkan semua peraturan dan 
prosedur keselamatan ketika menjalankan tugas. 
     
34 
Saya membantu rakan sekerja ketika mereka melakukan 
kerja-kerja yang berisiko atau berbahaya. 
     
35 
Saya sentiasa melaporkan kepada pihak pengurusan 
sekiranya ada perkara berkaitan keselamatan yang perlu 
dititikberatkan di tempat kerja saya. 
     
36 
Saya berusaha keras untuk meningkatkan keselamatan di 
tempat kerja. 




Saya secara sukarela menjalankan tugas atau aktiviti 
yang membantu meningkatkan keselamatan di tempat 
kerja. 
     
38 
Saya menggalakkan rakan sekerja bekerja dengan 
selamat. 
     
 
Terima Kasih Atas Kerjasama Anda 
 
 























Lampiran 4 – Matrik Korelasi (Tingkah Laku Keselamatan) 
 
Correlation Matrixa 
































.402 .418 .396 1.000 .017 -.007 .019 .248 .234 .528 .311 .291 
TLK5RC -.163 .110 .034 .017 1.000 .796 .717 -.352 -.055 -.028 -.148 .025 
TLK6RC -.052 .066 .046 -.007 .796 1.000 .726 -.329 .004 -.068 -.105 .008 





















































































.000 .000 .000 
 
.387 .452 .373 .000 .000 .000 .000 .000 
TLK5RC .003 .032 .281 .387  .000 .000 .000 .178 .318 .006 .340 
TLK6RC .190 .133 .222 .452 .000  .000 .000 .474 .126 .038 .447 








.000 .011 .000 .000 .000 .000 .000 
 















.000 .000 .000 .000 .178 .474 .438 .000 
 



























.000 .000 .000 .000 .340 .447 .088 .000 .000 .000 .000 
 






















adalah aspek utama 
di fikiran saya 
semasa 




tempat kerja saya. 
Adalah penting bagi 








Correlation Keselamatan adalah aspek utama 
di fikiran saya semasa 
menjalankan tugas. 
1.000 -.012 .344 .438 .481 
KK2RC -.012 1.000 -.261 -.058 .000 
Saya faham peraturan 
keselamatan di tempat kerja saya. 
.344 -.261 1.000 .329 .422 
Adalah penting bagi saya jika 
terdapat penekanan berterusan 
terhadap keselamatan. 
.438 -.058 .329 1.000 .512 
Tempat kerja yang selamat adalah 
sangat bermakna kepada saya. 
.481 .000 .422 .512 1.000 
Sig. (1-tailed) Keselamatan adalah aspek utama 
di fikiran saya semasa 
menjalankan tugas. 
 
.422 .000 .000 .000 
KK2RC .422  .000 .165 .498 
Saya faham peraturan 




Adalah penting bagi saya jika 
terdapat penekanan berterusan 
terhadap keselamatan. 





Tempat kerja yang selamat adalah 
sangat bermakna kepada saya. 
.000 .498 .000 .000 
 




























































jaga pada setiap 
masa. PK6RC 
Correlation Saya tahu bagaimana cara 
untuk melaksanakan tugas 
secara selamat. 
1.000 .583 .649 .588 .516 -.089 
Saya tahu cara menggunakan 
peralatan keselamatan dan 
prosedur keselamatan di 
tempat kerja. 
.583 1.000 .646 .619 .491 -.063 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengekalkan atau 
meningkatkan keselamatan 
dan kesihatan di tempat kerja. 
.649 .646 1.000 .711 .511 -.098 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengurangkan risiko 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
.588 .619 .711 1.000 .585 -.067 
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Jika terdapat risiko bahaya di 
tempat kerja, saya akan 
memastikan langkah berjaga-
jaga pada setiap masa. 
.516 .491 .511 .585 1.000 .002 
PK6RC -.089 -.063 -.098 -.067 .002 1.000 
Sig. (1-tailed) Saya tahu bagaimana cara 
untuk melaksanakan tugas 
secara selamat. 
 
.000 .000 .000 .000 .068 
Saya tahu cara menggunakan 
peralatan keselamatan dan 




.000 .000 .000 .143 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengekalkan atau 
meningkatkan keselamatan 
dan kesihatan di tempat kerja. 
.000 .000 
 
.000 .000 .049 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengurangkan risiko 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
.000 .000 .000 
 
.000 .129 
Jika terdapat risiko bahaya di 
tempat kerja, saya akan 
memastikan langkah berjaga-
jaga pada setiap masa. 
.000 .000 .000 .000 
 
.489 
PK6RC .068 .143 .049 .129 .489  



















adalah isu yang 
sangat penting. 



























Correlation Saya merasakan bahawa 
menjaga keselamatan adalah 
penting pada setiap masa. 
1.000 .695 .603 .551 .673 .573 
Saya percaya bahawa 
keselamatan di tempat kerja 
adalah isu yang sangat 
penting. 
.695 1.000 .603 .661 .673 .657 
Saya rasa perlu melakukan 
usaha untuk mengurangkan 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
.603 .603 1.000 .668 .667 .566 
Saya percaya bahawa 
amalan melakukan kerja 
dengan selamat akan 
meningkatkan lagi mutu kerja 
seseorang. 
.551 .661 .668 1.000 .746 .728 
118 
 
Saya rasa penting untuk 
menggalakkan pekerja lain 
menggunakan amalan yang 
selamat. 
.673 .673 .667 .746 1.000 .699 
Saya rasa penting untuk 
mempromosikan program 
keselamatan. 
.573 .657 .566 .728 .699 1.000 
Sig. (1-tailed) Saya merasakan bahawa 
menjaga keselamatan adalah 
penting pada setiap masa. 
 
.000 .000 .000 .000 .000 
Saya percaya bahawa 
keselamatan di tempat kerja 




.000 .000 .000 .000 
Saya rasa perlu melakukan 
usaha untuk mengurangkan 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
.000 .000 
 
.000 .000 .000 
Saya percaya bahawa 
amalan melakukan kerja 
dengan selamat akan 
meningkatkan lagi mutu kerja 
seseorang. 
.000 .000 .000 
 
.000 .000 
Saya rasa penting untuk 
menggalakkan pekerja lain 
menggunakan amalan yang 
selamat. 





Saya rasa penting untuk 
mempromosikan program 
keselamatan. 
.000 .000 .000 .000 .000 
 



















Lampiran 8 – Matrik Anti-Image (Tingkah Laku Keselamatan) 
 
Anti-image Matrices 




































-.039 -.032 -.073 .642 -.015 .005 -.018 -.116 .005 -.175 .046 -.002 
TLK5RC .087 -.042 .005 -.015 .297 -.176 -.086 .029 .025 -.039 .032 -.031 
TLK6RC -.088 .036 .007 .005 -.176 .291 -.126 .032 -.029 .036 -.039 .048 

























































































-.067 -.059 -.131 .856a -.035 .011 -.036 -.170 .008 -.342 .079 -.003 
TLK5RC .221 -.113 .013 -.035 .721a -.598 -.255 .063 .055 -.113 .081 -.071 
TLK6RC -.227 .098 .019 .011 -.598 .681a -.378 .071 -.065 .104 -.099 .111 





















































-.138 .156 -.144 -.003 -.071 .111 -.167 -.079 -.181 -.180 -.145 .836a 



























tempat kerja saya. 
Adalah penting 










Anti-image Covariance Keselamatan adalah aspek 
utama di fikiran saya semasa 
menjalankan tugas. 
.701 -.038 -.110 -.164 -.178 
KK2RC -.038 .914 .232 .030 -.080 
Saya faham peraturan 
keselamatan di tempat kerja 
saya. 
-.110 .232 .723 -.063 -.181 
Adalah penting bagi saya jika 
terdapat penekanan berterusan 
terhadap keselamatan. 
-.164 .030 -.063 .681 -.220 
Tempat kerja yang selamat 
adalah sangat bermakna kepada 
saya. 
-.178 -.080 -.181 -.220 .606 
Anti-image Correlation Keselamatan adalah aspek 
utama di fikiran saya semasa 
menjalankan tugas. 
.776a -.048 -.154 -.237 -.273 
KK2RC -.048 .425a .285 .038 -.107 
128 
 
Saya faham peraturan 
keselamatan di tempat kerja 
saya. 
-.154 .285 .715a -.089 -.274 
Adalah penting bagi saya jika 
terdapat penekanan berterusan 
terhadap keselamatan. 
-.237 .038 -.089 .756a -.343 
Tempat kerja yang selamat 
adalah sangat bermakna kepada 
saya. 
-.273 -.107 -.274 -.343 .707a 

















































di tempat kerja. 
Jika terdapat 








Anti-image Covariance Saya tahu bagaimana cara 
untuk melaksanakan tugas 
secara selamat. 
.499 -.100 -.132 -.045 -.105 .034 
Saya tahu cara 
menggunakan peralatan 
keselamatan dan prosedur 
keselamatan di tempat kerja. 
-.100 .497 -.115 -.091 -.060 .001 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengekalkan atau 
meningkatkan keselamatan 
dan kesihatan di tempat 
kerja. 
-.132 -.115 .381 -.157 -.019 .033 
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Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengurangkan risiko 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
-.045 -.091 -.157 .401 -.142 .007 
Jika terdapat risiko bahaya 
di tempat kerja, saya akan 
memastikan langkah 
berjaga-jaga pada setiap 
masa. 
-.105 -.060 -.019 -.142 .599 -.056 
PK6RC .034 .001 .033 .007 -.056 .984 
Anti-image Correlation Saya tahu bagaimana cara 
untuk melaksanakan tugas 
secara selamat. 
.884a -.200 -.303 -.101 -.192 .049 
Saya tahu cara 
menggunakan peralatan 
keselamatan dan prosedur 
keselamatan di tempat kerja. 
-.200 .894a -.265 -.204 -.110 .001 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengekalkan atau 
meningkatkan keselamatan 
dan kesihatan di tempat 
kerja. 
-.303 -.265 .831a -.401 -.040 .054 
Saya tahu bagaimana cara 
untuk mengurangkan risiko 
kemalangan dan kecederaan 
di tempat kerja. 
-.101 -.204 -.401 .842a -.290 .012 
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Jika terdapat risiko bahaya 
di tempat kerja, saya akan 
memastikan langkah 
berjaga-jaga pada setiap 
masa. 
-.192 -.110 -.040 -.290 .888a -.073 
PK6RC .049 .001 .054 .012 -.073 .708a 












































adalah isu yang 
sangat penting. 





























Anti-image Covariance Saya merasakan bahawa 
menjaga keselamatan 
adalah penting pada setiap 
masa. 
.418 -.153 -.089 .046 -.102 -.028 
Saya percaya bahawa 
keselamatan di tempat 
kerja adalah isu yang 
sangat penting. 
-.153 .378 -.036 -.062 -.028 -.076 
Saya rasa perlu melakukan 
usaha untuk mengurangkan 
kemalangan dan 
kecederaan di tempat kerja. 
-.089 -.036 .452 -.106 -.069 .007 
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Saya percaya bahawa 
amalan melakukan kerja 
dengan selamat akan 
meningkatkan lagi mutu 
kerja seseorang. 
.046 -.062 -.106 .316 -.103 -.124 
Saya rasa penting untuk 
menggalakkan pekerja lain 
menggunakan amalan yang 
selamat. 
-.102 -.028 -.069 -.103 .311 -.073 
Saya rasa penting untuk 
mempromosikan program 
keselamatan. 
-.028 -.076 .007 -.124 -.073 .387 
Anti-image Correlation Saya merasakan bahawa 
menjaga keselamatan 
adalah penting pada setiap 
masa. 
.869a -.384 -.205 .127 -.282 -.071 
Saya percaya bahawa 
keselamatan di tempat 
kerja adalah isu yang 
sangat penting. 
-.384 .903a -.088 -.180 -.081 -.199 
Saya rasa perlu melakukan 
usaha untuk mengurangkan 
kemalangan dan 
kecederaan di tempat kerja. 
-.205 -.088 .923a -.280 -.184 .016 
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Saya percaya bahawa 
amalan melakukan kerja 
dengan selamat akan 
meningkatkan lagi mutu 
kerja seseorang. 
.127 -.180 -.280 .864a -.327 -.354 
Saya rasa penting untuk 
menggalakkan pekerja lain 
menggunakan amalan yang 
selamat. 
-.282 -.081 -.184 -.327 .898a -.211 
Saya rasa penting untuk 
mempromosikan program 
keselamatan. 
-.071 -.199 .016 -.354 -.211 .907a 















































Lampiran 15 – Scree Plot (Motivasi Keselamatan) 
 
 
 
 
 
